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Season Two:  The Kingdoms 
 


















BAGINDA BERASAL DARI 




PELBAGAI UJIAN YANG 
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TERPUJI. ALLAH SWT 
BERFIRMAN: 
"DAN IBRAHIM YANG 
SELALU 
MENYEMPURNAKAN 





AGUNG KEPADA NABI 
IBRAHIM SEPERTI YANG 
DISEBUTKAN DALAM 
AYAT INI: 





DIRINYA SENDIRI DAN 
SUNGGUH KAMI TELAH 
MEMILIHNYA DI DUNIA 
DAN SESUNGGUHNYA DIA 
DI AKHIRAT BENAR-
BENAR TERMASUK 





































ALLAH KEPADA NABI 
IBRAHIM IALAH ALLAH 
MENJADIKAN BAGINDA  













BENAR SEORANG YANG 
PENYANTUN LAGI 
PENGHIBA DAN SUKA 
KEMBALI KEPADA 














































NABI IBRAHIM SEBAGAI 
KEKASIH-NYA. HAL INI 
MERUPAKAN SUATU 
KEDUDUKAN YANG 





KELAHIRAN DAN MASA 
KECIL NABI IBRAHIM. 
UMUM MENGETAHUI 
BAHAWA PADA ZAMAN 






























KELUARGA YANG MAHIR 





KELAHIRAN BAGINDA.  
KEMUDIAN BAGINDA 





HIDUP DAN AZAR ITU 






BERHALA, NABI IBRAHIM 
BEGITU MENENTANG 
PENYELEWENGAN 








HIKMAH OLEH ALLAH 
SWT SEMENJAK KECIL. 
BAHKAN SEMENJAK 





KAUM NABI IBRAHIM 
MEMPUNYAI TEMPAT 
PENYEMBAHAN YANG 
BESAR YANG DIPENUHI 
BERBAGAI-BAGAI 










CIPTAAN ALLAH DI 
LANGIT DAN DI BUMI. 
PERISTIWA INI 
DIRAKAMKAN DI DALAM 
AL-QURAN: 
"DAN (INGATLAH) 
















YANG TERDAPAT) DI 





AGAR IBRAHIM ITU 
TERMASUK ORANG-
ORANG YANG YAKIN. 
KETIKA MALAM MENJADI 
GELAP, DIA MELIHAT 
SEBUAH BINTANG (LALU) 
DIA BERKATA: 'INILAH 
TUHANKU,' TETAPI 
TATKALA BINTANG ITU 
TENGGELAM, DIA 
BERKATA: 'SAYA TIDAK 
SUKA KEPADA YANG 
TENGGELAM.'"  
"KEMUDIAN TATKALA 
DIA MELIHAT BULAN 
TERBIT DIA BERKATA: 
'INILAH TUHANKU.' 
TETAPI SETELAH BULAN 
ITU TERBENAM DIA 
BERKATA: 'SESUNG-





ORANG YANG SESAT.'"  
"KEMUDIAN TATKALA 
DIA MELIHAT MATAHARI 




INILAH YANG LEBIH 











KEPADA TUHAN YANG 
MENCIPTAKAN LANGIT 
DAN BUMI DENGAN 
CENDERUNG KEPADA 
AGAMA YANG BENAR, 






KEMUDIAN ALLAH SWT 
BERFIRMAN: 
"DAN DIA DIBANTAH 











DAN AKU TIDAK TAKUT 
KEPADA (MALAPETAKA 
DARI) SEMBAHAN-
SEMBAHAN YANG KAMU 
PERSEKUTUKAN DENGAN 






SESUATU. MAKA APAHAH 
KAMU TIDAK DAPAT 
MENGAMBIL PELAJARAN 
(DARIPADANYA) ? 
BAGAIMANA AKU TAKUT 
KEPADA SEMBAHAN-
SEMBAHAN YANG KAMU 
PERSEKUTUKAN 
(DENGAN ALLAH) 












NYA. MAKA MANAKAH DI 
ANTARA DUA GOLONGAN 




























KAMU DATANG KEPADA 
KAMI SUNGGUH-
SUNGGUH ATAUKAH 




KAMU ADALAH TUHAN 




ORANG YANG DAPAT 
MEMBERIKAN BUKTI 




TENTANGAN BAPA DAN 











TETAP MENJADI ANAK 


















KEPADAKU. DAN AKU 
AKAN MENJAUHKAN DIRI 
DARIMU DAN DARI APA 
YANG KAMU SENBAH 
SELAIN DARIPADA 






MUDAHAN AKU TIDAK 
AKAN KECEWA DENGAN 
BERDOA KEPADA 
TUHANKU.'" (SURAH 
MARYAM: 47-48) 
 
 
  
